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Stellingen 
 
1. Omdat  stoppen  met  roken  activiteiten  door  huisartsen  worden  gedelegeerd  naar 
praktijkassistenten,  is het van belang  interventies voor deze beroepsgroep te ontwikkelen om 
kennis, technieken en vertrouwen in eigen kunnen vergroten. (dit proefschrift) 
 
2. Informatie die de eigen effectiviteit verhoogt  is  relevant voor alle  rokers, ongeacht  in welke 
Stage of Change zij geclassificeerd zijn. (dit proefschrift) 
 
3. Rekrutering  van  rokers  met  een  lage  sociaal  economische  status  is  effectiever  via 
huisartsenpraktijken dan via apotheken. (dit proefschrift) 
 
4. Hoewel  terugval naar roken bij een stoppoging evenveel voorkomt bij mannen als vrouwen, 
wordt  deze  door  andere  factoren/variabelen  voorspeld;  dit  pleit  voor  geslacht‐sensitieve 
interventies of interventie onderdelen. (dit proefschrift) 
 
5. Apothekersassistenten  kunnen  hun  stoppen  met  roken  activiteiten  aanzienlijk  intensiveren 
door  de  verstrekking  van  nicotinevervangende  middelen  en  andere  stoppen  met  roken 
medicatie als aanleiding te gebruiken om rokers van een persoonlijk stoppen met roken advies 
te voorzien.  
 
6. De  komst  van  de  praktijkondersteuner  zal  de  kwaliteit  van  gezondheidspreventie  taken  in 
Nederlandse huisartsenpraktijken ten goede komen. 
 
7. Zowel  effectieve  als  niet  effectieve  interventies  kunnen  bruikbare  informatie  opleveren 
waarmee nieuwe, meer effectieve interventies ontwikkeld kunnen worden. 
 
8. Gezien  het  negatieve  rookklimaat  in  de  Nederlandse  samenleving,  is  de  groep  nog 
overgebleven rokers moeilijker tot stoppen te motiveren dan voorheen. Daardoor  kan er van 
de  huidige  stoppen  met  roken  interventies  in  de  toekomst  wellicht  minder  effect  worden 
verwacht. 
 
9. Impact = Effect x Bereik x Implementatie x Uithoudingsvermogen. 
 
10. Not everything that counts can be counted and not everything that can be counted counts. 
